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1 Les  monnaies  font  écho  aux  crises  politiques  et  économiques.  Ainsi  une  monnaie
portant les types d’Evagoras Ier de Salamine et de Paphos pourrait refléter l’alliance de
Salamine et de Paphos contre le roi de Kition. La crise politique de Salamine entre 450
et 400 av. J.-C. se remarque dans le manque de monnaies. D’autre part le surfrappage à
Kition et Paphos indique un manque du métal argent et donc une crise économique. En
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